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3 
(Trans)Gender Trajectories: 
Transsexual People Coming to Terms 
With Their Gender Identities  
This chapter is based on the paper Pinto, N., & Moleiro, C. (in press). Gender 
Trajectories: Transsexual People Coming to Terms With Their Gender Identities. 
Professional Psychology: Research & Practice. 
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